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Abstract
イヽ[ost of the charitable works,generaHy speaking,have been maintained by the prOpertied
class  This sort Of work by Kannonkou, a charitable institute situated in Akita,都ァas not an
exception  Hukuden charity prilnary school, hoMrever, was estabLshed and run by Honma
Kinnosuke alone  Why was it possible P  My study ttrill answer the question by explicating a
laMIsuit against Kannonkou raised by its opponets






































⑦ なおすでに取 り上げてはいるが0、 視点
を新たにして本金商店における教科書の販
売とりわけ福田小学校設立直前の教育書刊
行との関係。
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